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Авторське резюме
Проаналізовано основні проблеми та напрями реформування соціально-гумані-
тарної сфери в процесі децентралізації влади в Україні. Визначено напрями і меха-
нізми формування ефективного місцевого самоврядування й децентралізації влади 
з метою створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних послуг в соціальній та гуманітарній 
сфері, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 
території. Встановлено необхідність формування законодавчої бази з питань діяль-
ності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в соціально-гу-
манітарній сфері на новій територіальній основі з визначенням їх повноважень та ре-
сурсного забезпечення. 
Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, де-
централізація влади, реформування, соціально-гуманітарна сфера, територіальна 
громада. 
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Abstract
The basic problems and ways of reforming social-humanitarian sphere in the process 
of decentralization of power in Ukraine. The ways and mechanisms of effective local gov-
ernance and decentralization of power to create and maintain a complete living environ-
ment for citizens, providing high quality and accessible public services in the social and 
humanitarian sphere, satisfying the interests of citizens in all spheres of life in the ter-
ritory. The necessity of formation of the legislative framework for the activities of local 
authorities and executive bodies in the socio-humanitarian sphere in the new territorial 
basis with defined powers and resources.
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Національної академії державного управління при Президентові України,
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Постановка проблеми. Реформуван-
ня місцевого самоврядування і децен-
тралізацію влади в Україні неможливо 
ефективно здійснити без реформування 
соціально-гуманітарної сфери, оскільки 
існуюча система надання послуг у со-
ціальній та гуманітарній сферах зали-
шається недостатньо ефективною й не 
відповідає європейським стандартам де-
мократичного врядування. На даний час 
більшість громад нездатні забезпечити 
населення належними послугами і без 
об’єднання їх довкола центрів економіч-
ної активності такі територіальні грома-
ди не матимуть перспективи подальшого 
розвитку. Сьогодні ми маємо поганий 
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стан матеріальних ресурсів: охорони 
здоров’я, соціального забезпечення, ди-
тячих садків, шкіл, мистецтва і куль-
тури, спорту і дозвілля; низький рівень 
громадської безпеки; відсутність коштів 
на соціальний розвиток (бюджетні обме-
ження). А тому необхідність створення 
спроможних територіальних громад про-
диктована вимогою часу. Саме тому сьо-
годні вкрай потрібно шляхом добровіль-
ного об’єднання сформувати спроможні 
територіальні громади, здатні забез-
печувати належний рівень надання по-
слуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінан-
сового забезпечення та розвитку соціаль-
ної інфраструктури відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці.
Проблемі реформування місцевого 
самоврядування й децентралізації вла-
ди в Україні присвячено досить широ-
ке коло праць вітчизняних науковців, 
серед яких можна назвати публікації 
В. Авер’янова, М. Баймуратова, О. Ба-
танова, В. Борденюка, В. Вакуленка, 
П. Ворони, В. Кравченка, В. Куйбіди, 
О. Лазора, Л. Прокопенка, М. Пухтин-
ського, С. Саханенка, С. Серьогіна, Ю. 
Шарова та ін. Разом з тим проблематика 
реформування соціально-гуманітарної 
сфери в процесі децентралізації влади в 
науковій літературі залишається недо-
статньо дослідженою. 
Метою дослідження є аналіз проблем 
та основних напрямів реформування со-
ціально-гуманітарної сфери в процесі де-
централізації влади в Україні. 
Виклад основного матеріалу. «Де-
централізація – ключова реформа для 
створення спроможних територіальних 
громад та регіонального розвитку Укра-
їни. Фінансова децентралізація, прове-
дена змінами до Бюджетного та Подат-
кового кодексів у грудні 2014 року, вже 
дозволяє фінансувати у повному обсязі 
усі видатки сіл, селищ і малих міст для 
виконання своїх повноважень та по-
казує ефективні громади», – зазначив 
віце-прем’єр-міністр України – міністр 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства України Геннадій Зубко під час 
виступу на 17-му саміті Україна – ЄС, 
який відбувся 27 квітня в м. Києві [10].
Процеси реформування місцевого 
самоврядування й децентралізації вла-
ди, в тому числі реформування соці-
ально-гуманітарної сфери, формування 
спроможних територіальних громад в 
Україні можна здійснити, перш за все, 
шляхом ефективного та швидкого ви-
рішення проблем правового та інститу-
ційного характеру. Щоб вирішити про-
блеми на рівні територіальних громад 
в соціально-гуманітарній сфері, необ-
хідно об’єднати зусилля громад і їх те-
риторій, а також потрібна фінансова 
підтримка держави. Саме з цією метою 
прийнято два закони – «Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад» 
і «Про співробітництво територіальних 
громад» [2; 3]. 
Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» має 
забезпечити створення правових умов 
та можливостей для посилення гарантій 
місцевого самоврядування; сприяння 
створенню дієздатних сільських терито-
ріальних громад; формування ефектив-
но діючих рад та їх виконавчих органів, 
головним завданням яких має стати  по-
ліпшення забезпечення потреб грома-
дян, якісне надання їм необхідних со-
ціальних послуг; забезпечення сталого 
розвитку відповідних територій, ефек-
тивного використання бюджетних кош-
тів [2].
Закон України «Про співробітництво 
територіальних громад» визначає орга-
нізаційно-правові засади співробітни-
цтва територіальних громад, принципи, 
форми, механізми такого співробітни-
цтва, його стимулювання, фінансуван-
ня та контролю, підстави та особливості 
припинення співробітництва, оскільки 
чинне українське законодавство перед-
бачало тільки загальні рамки впровад-
ження міжмуніципального співробіт-
ництва, допускало об’єднання ресурсів 
органів місцевого самоврядування для 
вирішення спільних проблем, у тому 
числі в соціальній та гуманітарній сфе-
рі, але не містило  правових норм, які б 
дозволяли таке співробітництво. Спів-
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робітництво територіальних громад є 
важливим інструментом для посилення 
можливостей органів місцевого само-
врядування ефективно виконувати свої 
повноваження та надавати послуги міс-
цевому населенню в соціально-гумані-
тарній сфері. Законом визначено, що 
співробітництво територіальних громад 
– це форми відносин на договірних за-
садах між двома або більше територіаль-
ними громадами з метою забезпечення 
соціально-економічного, культурного 
розвитку територій, підвищення якос-
ті надання послуг населенню на основі 
спільних інтересів та цілей, ефективно-
го виконання органами місцевого само-
врядування визначених законом пов-
новажень. Ухвалення даного закону 
забезпечить можливості органів місце-
вого самоврядування на законній основі 
здійснити заходи з оптимізації бюджет-
них витрат на надання якісних послуг 
населенню в соціально-гуманітарній 
сфері [3].
Кабінет Міністрів України своїм 
розпорядженням від 1 квітня 2014 р. 
№333-р схвалив Концепцію реформуван-
ня місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні. 
Основна ідея Концепції – децентраліза-
ція влади в Україні і суттєве розширен-
ня повноважень територіальних громад. 
Концепція реформування місцевого са-
моврядування та територіальної орга-
нізації влади, в принципі, зорієнтована 
на укрупнення територіальних громад. 
Саме на рівні громад можливо макси-
мально забезпечити надання якісних та 
доступних послуг у соціально-гуманітар-
ній сфері, задоволення інтересів грома-
дян у цій важливій сфері на відповідній 
території, узгодження інтересів держави 
та територіальних громад [4].
 Згідно з даною Концепцією  передба-
чається в першочерговому порядку вне-
сти ряд змін до Конституції України, що 
забезпечить правову основу для схвален-
ня низки інших законодавчих актів [4]. 
Перш за все необхідно внести зміни до 
ст.132 Конституції України, закріпити 
в ній принципи децентралізації у здій-
сненні державної влади, повсюдності та 
спроможності місцевого самоврядуван-
ня, сталого розвитку адміністративно-
територіальних одиниць.
Серед законопроектів, які вже готу-
ються і мають забезпечити реформуван-
ня в соціально-гуманітарній сфері – нова 
редакція закону «Про місцеве самовря-
дування», закон «Про місцеві органи ви-
конавчої влади»,  зміни до низки інших 
законодавчих актів, які визначають роз-
поділ повноважень між виконавчими 
органами влади і органами місцевого са-
моврядування, а також їх розподіл між 
органами місцевого самоврядування різ-
ного рівня та регулюють надання послуг 
в соціальній та гуманітарній сфері.
Механізм та умови формування спро-
можних територіальних громад визначе-
но в Методиці формування спроможних 
територіальних громад, яка затвердже-
на постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 8 квітня 2015 р. № 2142 [5]. У 
цій Методиці визначено, що спромож-
на територіальна громада – територі-
альні громади сіл (селищ, міст), які в 
результаті добровільного об’єднання 
здатні самостійно або через відповідні 
органи місцевого самоврядування за-
безпечити належний рівень надання по-
слуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального господарства, з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінан-
сового забезпечення та розвитку інфра-
структури відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; а потенційний 
адміністративний центр спроможної те-
риторіальної громади – населений пункт 
(село, селище, місто), який, як правило, 
розташований найближче до географіч-
ного центру території спроможної те-
риторіальної громади та має найбільш 
розвинуту інфраструктуру; зона доступ-
ності потенційного адміністративного 
центру спроможної територіальної гро-
мади – територія навколо потенційного 
адміністративного центру спроможної 
територіальної громади, що визначаєть-
ся з урахуванням доступності послуг у 
відповідних сферах на території такої 
громади. Це стосується й соціально-гу-
манітарної сфери.
Формування спроможних терито-
ріальних громад має здійснюватися з 
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урахуванням не лише здатності орга-
нів місцевого самоврядування вирішу-
вати суспільні питання, які належать 
до їх компетенції, для задоволення 
потреб населення відповідних адміні-
стративно-територіальних одиниць; іс-
торичних, географічних, соціально-еко-
номічних, культурних особливостей 
розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць; розвитку інф-
раструктури відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць; фінансового 
забезпечення відповідних адміністратив-
но-територіальних одиниць; трудової мі-
грації населення, а й доступності послуг 
у відповідних сферах, у тому числі в со-
ціально-гуманітарній сфері [5].
Зони доступності потенційних ад-
міністративних центрів спроможних 
територіальних громад визначаються з 
урахуванням доступності послуг у від-
повідних сферах, у тому числі в соці-
ально-гуманітарній сфері,  зокрема часу 
прибуття для надання швидкої медичної 
допомоги у невідкладних випадках та 
пожежної допомоги, що не має переви-
щувати 30 хвилин.
Потенційним адміністративним цен-
тром спроможної територіальної грома-
ди може бути також визначено населе-
ний пункт (село, селище, місто), який 
має відповідні кадрові ресурси, фінан-
сове забезпечення та розвинуту інфра-
структуру (зокрема, на території якого є 
загальноосвітній навчальний заклад I-III 
ступеня, проживає не менш як 250 дітей 
шкільного і 100 дітей дошкільного віку) 
[5].
Реформування місцевого самовря-
дування й децентралізація влади мають 
сприяти територіальному розвитку со-
ціальної інфраструктури. До соціальної 
інфраструктури належить сукупність 
галузей невиробничої сфери, що ство-
рюють послуги й загальні умови для ра-
ціональної організації основних видів 
діяльності людини. До галузей соціаль-
ної інфраструктури відносять: торгівлю 
(ту її частину, що здійснює реалізацію 
продуктів харчування, громадське хар-
чування, житлово-комунальне господар-
ство, побутове обслуговування населен-
ня, пасажирський транспорт і зв’язок, 
невиробничі галузі; освіту й охорону 
здоров’я; фізкультуру і спорт; турис-
тично-екскурсійні організації; соціаль-
не забезпечення; культуру і мистецтво; 
масову інформацію; науку та наукове 
обслуговування; підготовку кадрів; кре-
дит і державне страхування; державні, 
місцеві і громадські організації [1]. Ви-
окремлюють територіальну й галузеву 
соціальні інфраструктури.
Одиницями територіальної соціаль-
ної інфраструктури вважаються: країна 
в цілому, регіон, область, місто, сіль-
ський адміністративний район, насе-
лений пункт. Підтримання необхідних 
пропорцій розвитку соціальної інфра-
структури в  територіальному аспекті 
– важливий напрям політики розвитку 
територій різних рівнів. Повне відтво-
рення робочої сили, забезпечення добро-
буту населення, його всебічний розвиток 
не можуть відбуватись автоматично. Для 
цього необхідно створити належні умо-
ви. Це одна з вимог принципу соціальної 
справедливості, тому кінцевою метою 
постійного вдосконалення й розвитку со-
ціальної інфраструктури є досягнення 
повного й однакового ступеня задоволен-
ня особистих потреб населення незалеж-
но від того, на якій території воно про-
живає [1].
Основними завданнями і функціями 
галузевої соціальної інфраструктури є: 
створення суспільних благ і їх розподіл 
та обмін за рахунок формування мереж 
підприємств оптової та роздрібної тор-
гівлі, підприємств громадського харчу-
вання, закладів кредитної та страхової 
системи, надання споживчих та інших 
видів послуг суб’єктами інфраструкту-
ри, в тому числі житлово-комунальни-
ми, підприємствами побутового обслу-
говування, пасажирського транспорту і 
зв’язку; охорона здоров’я; формування 
громадської свідомості та наукового сві-
тогляду тощо.
Враховуючи це ключовим еле-
ментом нової політики розвитку є 
реальне життєзабезпечення насе-
лення територій комплексом матері-
альних благ і послуг. Сутність такої 
політики полягає в розмежуванні пов-
новажень між усіма об’єктами те-
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риторіального господарювання [1].
Децентралізація влади й адекватне 
розмежування повноважень передбачає 
передавання на рівень територіального 
управління основної частини відпові-
дальності за якість і розвиток соціальної 
інфраструктури органам самоврядуван-
ня.
Реформування соціальної інфра-
структури відбувається шляхом роз-
ширення кола потенційних власників 
об’єктів соціального призначення, се-
ред яких можуть бути: комунальний 
(муніципальний) власник як різновид 
державного власника (власність терито-
ріальних громад); державний власник 
(державна власність, передана на деле-
гованих засадах місцевим радам); при-
ватний власник (власність, передана ко-
мунальним власникам безкоштовно чи 
продана в постійну приватну власність 
юридичним або фізичним особам); ко-
лективний власник (власність спільного 
власника соціальних об’єктів у кількох 
населених пунктах, селищах) та сус-
пільний власник (власність громадських 
організацій, політичних партій та ін.). 
Пошук власників ґрунтується на загаль-
новизначених принципах: економічній 
та соціально-територіальній доцільнос-
ті, організаційному поєднанні внутріш-
ньої просторової типології поселень та 
зовнішньої територіальної різноманіт-
ності; соціально-економічній збалансо-
ваності, їх пропорційності та взаємодії, 
відповідності соціальному та економіч-
ному укладу, ринковим територіально 
утворювальним процесам; сукупності 
соціально-економічних цінностей тери-
торіальних громад, їх постійному вдо-
сконаленні; забезпеченні прозорості, 
наданні можливостей кожному жителю 
території щодо формування та функціо-
нування соціального середовища [1].
Створення сприятливих умов для 
розвитку галузей соціальної сфери має 
базуватись на таких принципах:
– забезпечення державної, регіональ-
ної і місцевої підтримки розвитку галу-
зей соціальної інфраструктури на рівні, 
що дає можливість населенню одержу-
вати послуги в обсягах, які гарантують 
нормальні умови життєдіяльності;
– максимального залучення недер-
жавних коштів на утримання й розвиток 
установ соціально-культурного призна-
чення;
– комерціалізації соціальної діяль-
ності установ, інфраструктури (однак 
вона може здійснюватися лише за умо-
ви, що впровадження ринкових відно-
син в соціальну сферу не завдасть шкоди 
суспільству) [1].
Реформування соціальної інфра-
структури на рівні регіону й району 
передбачає: перетворення системи ви-
рівнювання регіональних можливос-
тей забезпечення сільського населення 
гарантованими послугами соціальної 
сфери в межах конституційних норм; 
урегулювання податкової системи і 
зменшення податкового навантаження в 
процесі соціальної розбудови територій 
та надання послуг соціально-культурно-
го спрямування; розробку Комплексної 
програми соціального розвитку тери-
торій відповідно до ринкових механіз-
мів формування і функціонування соці-
ально-культурного комплексу; вжиття 
заходів щодо постійного ефективного 
контролю за станом соціального розвит-
ку соціальної інфраструктури тощо [1].
Реформування соціальної інфра-
структури на самоврядному рівні перед-
бачає: створення реального конкурен-
тоспроможного сектора комунальної 
власності територіальних громад, його 
органічне поєднання з державною та 
приватною власністю в соціальному се-
редовищі; опрацювання та організацію 
виконання програм соціально-економіч-
ного та культурного розвитку територій 
з обов’язковим узгодженням з реальни-
ми фінансовими можливостями на міс-
цевому, регіональному і державному 
рівнях та затвердженням відповідними 
радами; збалансування економічного 
та соціального розвитку кожного так-
сономічного поселення відповідно до 
демовідтворювальних процесів з мак-
симальним урахуванням історичних 
особливостей, національних традицій і 
звичаїв; запровадження реального само-
врядного управління, формування єди-
ної територіально-управлінської системи 
за принципом «через ініціативу терито-
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ріальної громади – до соціального бла-
гополуччя кожного жителя поселення»; 
залучення на добровільній основі коштів 
підприємств, установ та організацій для 
розбудовчих процесів у соціальній сфері 
тощо [1].
У результаті реформування основ-
ні послуги, що надаються територіаль-
ним громадам та громадянам органами 
місцевого самоврядування регіону, бу-
дуть здійснюватися в таких основних 
сферах відповідальності, як: розвиток 
культури, спорту та туризму, утриман-
ня об’єктів спільної власності терито-
ріальних громад регіону, транспортна 
інфраструктура регіонального значен-
ня, спеціальна середня освіта, спеціаль-
на охорона здоров’я (третинний рівень), 
планування регіонального розвитку (у 
тому числі в соціально-гуманітарній 
сфері) [10].
Основні послуги, що надаються те-
риторіальним громадам та громадянам 
органами місцевого самоврядування ра-
йону у результаті реформування будуть 
здійснюватися в таких основних сферах 
відповідальності, як: виховання та на-
вчання дітей у школах-інтернатах за-
гального профілю, утримання об’єктів 
спільної власності територіальних гро-
мад району, транспортна інфраструкту-
ра районного значення, забезпечення на-
дання вторинної медичної допомоги [10].
Основні послуги, що надаються гро-
мадянам у громаді в результаті рефор-
мування, будуть здійснюватися в таких 
основних сферах відповідальності, як: 
житлово-комунальні послуги – цен-
тральне водо-, теплопостачання і во-
довідведення, вивезення і утилізація 
відходів, утримання житла комуналь-
ної власності; розвиток місцевої інфра-
структури (доріг, мереж водо-, тепло-, 
газопостачання і водовідведення, ін-
формаційних мереж, об’єктів соціаль-
ного і культурного призначення); куль-
тура та фізична культура – утримання 
та організація роботи будинків культу-
ри, клубів, бібліотек, стадіонів, спорт-
майданчиків; соціальна допомога че-
рез територіальні центри; благоустрій 
території; вирішення питань забудови 
території (відведення земельних діля-
нок, надання дозволів на будівництво, 
прийняття в експлуатацію будівель), 
планування розвитку території громади 
(стратегічне та генеральне планування, 
зонування); громадська безпека (діль-
ничні міліціонери і патрульно-постова 
служба); швидка медична допомога, пер-
винна охорона здоров’я, профілактика 
хвороб; утримання доріг комунальної 
власності в поселеннях; організація па-
сажирських перевезень на території гро-
мади; середня, шкільна та позашкільна 
освіта; місцевий економічний розвиток 
(залучення інвестицій, розвиток підпри-
ємництва) [10].
Як бачимо, аналіз сфер відповідаль-
ності органів місцевого самоврядування 
на всіх рівнях (регіону, району й грома-
ди) свідчить про те, що основні послуги 
у результаті реформування місцевого са-
моврядування й децентралізації влади в 
Україні будуть надаватися громадянам 
саме в соціально-гуманітарній сфері.
На нашу думку, реформування соці-
ально-гуманітарної сфери в Україні до-
цільно проводити з урахуванням кращої 
зарубіжної практики в цій сфері. Ціка-
вим для нас, зокрема, є досвід Польщі 
щодо проведення реформ у цій сфері. Ре-
формування системи територіальної ор-
ганізації влади в Польщі відбувалося в 
два етапи. Перший крок був здійснений 
у 1990 р. запровадженням незалежної 
базової одиниці територіального само-
врядування – гміни. Сьогодні в Польщі 
діють 2500 гмін. Вони суттєво різняться 
за кількістю населення. Менше 2,5 тис. 
мешканців у 1999 р. нараховували лише 
29 гмін, від 2,5 до 5 тис. – 551. Переваж-
на частина гмін мала від 5 до 40 тис., з 
населенням від 40 до 100 тис. нарахову-
валося 94 гміни і з понад 100 тис. – 45. 
Сьогодні в Польщі є 20 сільських гмін з 
населенням до 2000 мешканців, а най-
більшою гміною є Варшава з населенням 
понад 1,6 млн. осіб. 
Сферу діяльності, основні завдання. 
функції та повноваження гміни визна-
чає закон «Про гмінне самоврядуван-
ня» від 8 березня 1990 р. Згідно з цим 
законом до сфери повноважень та від-
повідальності гміни належить прийнят-
тя рішень місцевого значення від свого 
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імені і під свою відповідальність з метою 
задоволення колективних потреб з на-
ступних питань: нерухоме майно, захист 
навколишнього середовища, дороги, 
мости, площі, вулиці, транспорт, кана-
лізація, утилізація відходів, комунальне 
будівництво та обслуговування, соціаль-
ний захист, охорона здоров’я, освіта (до-
шкільна і початкова), культура, ринки, 
цвинтарі, пожежна безпека та ін. Ці за-
ходи фінансуються з місцевих бюдже-
тів, які формуються з прямих доходів, 
субсидій та надходжень з державного 
бюджету [8]. У результаті реформуван-
ня гміна перетворилася на найважливі-
шого постачальника публічних послуг 
для своїх громадян і зосередила в своїх 
руках більшість справ, які стосуються 
як громадян, так і суб’єктів економіч-
ної діяльності. На сьогодні в Польщі на 
місцевому рівні зосереджено 65% пов-
новажень, на регіональному – 30% і на 
центральному рівні – лише 5% повнова-
жень.
Другий етап реформування у Поль-
щі пов’язаний з прийняттям 5 червня 
1998 р. законів «Про повітове самовря-
дування», «Про самоврядування воє-
водств», «Про урядову адміністрацію в 
воєводствах» та проведенням з 1 січня 
1999 р. адміністративно-територіальної 
реформи. Був затверджений територі-
альний поділ на 16 воєводств та 308 по-
вітів. Окрім зазначених законів, поль-
ський уряд розробив пакет з понад 150 
законів, які чітко визначали компетен-
цію, повноваження й відповідальність 
центрального, воєводського і повітового 
рівнів влади. Сьогодні повіти в серед-
ньому по країні нараховують 8 гмін і 
мають у середньому 83,2 тис. чол. насе-
лення. Якщо характеризувати повіти за 
кількістю населення, то 53 з них мають 
менше 50 тис. мешканців, третина (102) 
– від 50 до 75 тис., майже чверть (71) 
– від 75 до 100 тис. і 82 повіти мають 
населення понад 100 тис. У середньо-
статистичному польському повіті діють 
близько 20 установ, серед яких, як пра-
вило, три заклади охорони здоров’я, чо-
тири центри соціальної допомоги, одне 
дорожне управління, одне управління 
праці, а більшість (11) складають освіт-
ньо-виховні заклади. Одночасно 65 міст 
Польщі отримали права повіту, тобто 
разом з завданнями гмінного характеру 
вони реалізують завдання і повноважен-
ня повітових органів самоврядування. 
Таким чином, була створена система са-
моврядування, в якій органи влади на 
кожному рівні мають чітко розмежовані 
повноваження й відповідальність, нада-
ють визначене коло послуг громадянам, 
у тому числі в соціально-гуманітарній 
сфері [6; 7; 9].
Слід зазначити, що в Україні на 
основі досвіду Польщі та з метою реа-
лізації основних положень Концепції 
реформування місцевого самоврядуван-
ня й територіальної організації влади 
в Україні передбачається уніфікувати і 
стандартизувати публічні послуги, що 
надаються населенню органами місце-
вого самоврядування та органами вико-
навчої влади, в тому числі в соціальній і 
гуманітарній сфері, та визначити на за-
конодавчому рівні умови для їх належ-
ного фінансування.
Висновки. Таким чином, основні на-
прями реформування місцевого само-
врядування й децентралізації влади, 
реформування соціально-гуманітарної 
сфери сьогодні визначено в Концепції 
реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в 
Україні, низці інших нормативно-пра-
вових документів, що регулюють діяль-
ність органів місцевого самоврядування 
та органів виконавчої влади. У резуль-
таті реформування місцевого самовряду-
вання й децентралізації влади основою 
нової системи місцевого самоврядуван-
ня мають стати об’єднані територіальні 
громади. Очікуваними результатами ре-
формування місцевого самоврядування 
й децентралізації влади, реформування 
соціально-гуманітарної сфери України 
є: посилення правової, організаційної 
та матеріальної спроможності територі-
альних громад, органів місцевого само-
врядування, провадження їх діяльності 
з дотриманням принципів та положень 
Європейської хартії місцевого самовря-
дування; доступність публічних послуг, 
підвищення їх якості; впровадження ме-
ханізму здійснення місцевими держад-
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міністраціями та населенням контролю 
за наданням органами місцевого само-
врядування, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади 
публічних послуг; запровадження стан-
дартів (нормативів) якості публічних по-
слуг, що надаються населенню органами 
місцевого самоврядування базового та 
регіонального рівня, критеріїв оціню-
вання якості; формування ефективної 
територіальної системи органів місцево-
го самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади для забезпечення ста-
лого соціально-економічного розвитку 
відповідних адміністративно-територі-
альних одиниць; утворення об’єднаних 
територіальних громад, спроможних 
самостійно або через органи місцевого 
самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення; забезпечення чітко-
го розподілу повноважень між органа-
ми місцевого самоврядування базового, 
районного та регіонального рівня [4]. 
Кінцевим результатом реформування 
соціально-гуманітарної сфери в процесі 
децентралізації влади буде підвищення 
рівня життя населення територіальних 
громад. 
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